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A Study on Care Awareness for Participants of Care Technique Workshop
Hiroko Inada   Yumiko Nuki   Michiko Fukuzaki
Abstract
The present study investigated the effects of a workshop on care techniques that has been held
since 2005 at our university. We conducted a care awareness survey by administering questionnaires
to 39 participants before and after the workshop.
Even though the workshop was only 32 h in duration, we found that it implemented following three
effects in addition to the acquisition of care techniques: (1) enabling participants to reflect on and
evaluate their usual care, (2) enabling understanding of the importance of fundamentals and their
practice in actual settings, and (3) promoting awareness of care expertise. 
The chronic shortage of care personnel is a major social problem. The vast majority of care
personnel are certified care workers with work experience who have aspirations to become certified
care workers. While the present workshop may only have been one step on the way to becoming
certified care workers for the participants, they considered it a meaningful experience.
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6 九州保健福祉大学研究紀要 12：1 ～ 7，2011
る学習をしていくことが重要であると考える．今回，
将来介護福祉士になろうとしている人が，介護技術講
習会を受講し，介護の楽しさを再確認し，より専門性
を確認できたことは意義のあることであると思われる．
７．まとめ
平成17年度から，指導者と共に，本学独自の工夫を取
り入れながら，「介護技術テキスト」に準じた介護技術
講習会を実施している．
今回の研究は，介護技術講習会の受講生を対象にアン
ケート調査をもとに意識調査を行い，介護技術講習会の
影響と効果を明らかにすることであった．
本研究で得られた結論は，本学で実施した介護技術講
習会の影響・効果として，①自分がいままで行っていた
介護を評価することができる，②基本の重要性を理解し，
現場で実践できる内容である，③介護は専門性があるこ
との意識づけをすることができる，の３点を挙げること
ができる，ということである．
介護技術講習会の受講生は，介護の現場で研修を受け
ることが少なく，日常の勤務をしながらその合間に受講
している．指導する側から考えると，32時間という時間
はあまりにも短すぎるが，受講生にとって32時間という
時間が有意義な時間になるよう，指導者一同検討を重ね
今後も実施していきたい．
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